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SEÑOR: Por Real orden de 28 de junio de 1915, yhaciendo el Gobierno uso de las facultades que le conce
dió la Ley de 7 de enero de 1908, fueron cedidos tempo
ralmente a la Sociedad Española de Construcción Naval
los talleres de Artillería del Arsenal de La Carraca, es
pecificándose en la estipulación tercera de la oportuna
_escritura, formalizada en 10 de abril del mismo año, quela cesión se hacía por un plazo mínimo igual al necesa
rio para la construcción y entrega de un crucero de
5.590 toneladas (Reina Victoria Eugenia), plazo que po
dría prorrogarse, por acuerdo de ambas partes contra
tantes, siempre que a su terminación contaran los ta
lleres con el volumen de obra necesario para su soste
nimiento industrial durante el tiempo de la prórroga.Antes de que terminase la constrticción del crucero
la Sociedad Española de Construcción Naval dirigióse
al Ministerio de Marina, proponiendo un nuevo plan de
construcciones, corno consecuencia del cual planteóse el
problema de la prórroga del convenio, mediante la con
creta especificación de las condiciones en que debía ser
autorizado.
En el oportuno expediente que se instruyó al efecto
presentó la Sociedad concesionaria un proyecto de con
trato, que ha sido objeto de niinucioso y detenido estu
dio por los diverse.§, Centros del Ministerio de Marina
que por su competencia técnica, administrativa y en
el orden del Derecho debían intervenir, pasando des
pu:s a !a Junta Superior de la Armada, que, haciéndo
se .cargo de todas las observaciones formuladas, propu
so, a su vez; las que estimó convenientes, dándose vista
de todo ello a la Scciedad Española< de Construcción 'Na
val, que las aceptó, e informando, por último, d expediente e.! Consejo de Estado; cuyo autorizado dictamen
ha sido aceptado por el Directorio Militar, con ligeras
indicaciones que no afectan al fondo de tan importanteproblema nacional.
Vistos todos lcs antecedentes expuestos, y teniendo
en cuenta que la Sociedad Española de ConstrucciónNaval es la única que por sus condiciones -especiales,
por sus convenios con el. Eslado 'y por sus garantías
técnicas puede responder hoy a los fines que s persi
guen con la aludida cesión, el Jefe del Gobierno, Presidente -del Directorio Militar, de acuerdo con éste, tie
ne el honor de someter a Vuestra Majestad el adjunto
proyeeto de Decreto-ley.
Madrid, 9 de agosto de 1925.
SEÑOR:
AL. R. P. de V. M.,
ANTONIO MAGAZ Y P1:1<S.
REAL DECRETO
A pr¿puesta del jefe del Gobierno, Presiden
te del Directorio Militas, de acuerdo con éste
y oído el Consejo de Estado, -
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Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. Se autoriza al General en
cargado del despacho del Ministerio de Marina
para concertar con la Sociedad Española de
Construcción Naval la prórroga del contrato
celebrado con la misma relativo a la cesión de
los talleres de Artillería del Arsenal de La Ca
rraca, con sujeción a las cláusulas que se ex
presan en el articulado del adjunto proyecto.
Dado en Santander a diez de agosto de mil
novecientos veinticinco.
ALFONSO
El Presidente interino del Directorio Militar,
ANTONIO MAGAZ Y PERS.
Proyecto de aláusulas contractuales para la prórroga
le la cesión de los talleres de La Carraca, su mayor
habilitación y la ejecucióa de obras para la Marina.
Determinación del objeto del contreto.
Artículo 1.0 Constituye el objeto de este contrato la
utilización por la Sociedad Española de Construcción
Naval de los talleres de Artillería del Arsenal de La Ca
rraca, de que actualmente es cesionaria, en virtud del
contrato de 10 de abril de 1915, con la consiguiente
prórroga y novación de éste para la ejecución en ellos
de las obras que especial y genéricamente más adelante
se determinan, y la ampliación y aumento de habilitacio
nes de dichos talleres en la forma que en este mismo
contrato se determina.
Plazo del contrato.
Art. 2.° Este contrato se estipula por el plazo mí
nimo de ocho años, contados a partir de la fecha del
otorgamiento de la correspondiente escritura. y prorro
gables por otros cuatro, durante cada uno de los cua
les pcdrá denunciarse por cualquiera de las partes con
tratantes, aunque mediante el aviso con otro año de
antelación.
TwiLbien podrá reducirse el plazo de duración de este
contrato si la Sociedad se viera obligada a denunciarlo
antes de su término por falta de volumen de obras ne
cesario para la marcha normal d los talleres en las con
dicienes fijadas; debiendo preceder a la rescisión en tal
caso el informe de la Comisión Inspectora y dictarse la
resolución correspondiente por el Ministerio de Marina.
Terrenos, edificios y tmaquinaria que comprende a cesión
•
Art. 3.° Son objeto de esta cesión:
a) Los terrenos que en el plano adjunto de La Carra
ca quedan comprendidos dentro de la línea marcada en
tinta roja que constituyen el límite de la zona industrial
,
actualmente cedida a la Sociedad Española de Construc
ción Naval.
b) Todos les elementos, máquinas e instalaciones
efectuadas por la Sociedad Española de Construcción Na
val en cumplimiento del contrato de 6 de febrero de
1914, así como las instalaciones efectuadas en la central
eléctrica, en cumplimiento del contrato de 10 de abril de
1915, para completar la habilitación de los talleres.
c) Cuantas máquinas e instalaciones haya hecho la
Sociedad en los talleres para llevar a cabo la fabricación
mecánica de proyectiles de combate y espoletas que se
mencionan en el párrafo 5.°, apartado m), de la estipu
lación 15 del contrato que se prorroga.
Derechos de entrada en la zona industrial.
Art. 4.° Dentro de las zonas industriales tendrán li
bre entrada las autoridades superiores de cada Depar
tamento y Arsenal, los funcionarios oficiales de las Co
misiones Inspectoras y las personas que lleven permiso
del Ministerio de Marina, del Capitán General del De
partamento, del Jefe de la Comisión Inspectora o de la
Sociedad Española de Construcción Naval.
El Ministerio de Marina podrá ordenar las reservas
que estime convenientes en aquellos lugares en que la
índole de los trabajos requiera esta medida.
Utilizació'n por la Marina de los muelles y batería.
Art. 5.° La Marina tendrá siempre derecho a utilizar
los muelles y baterías para los efectos militares y mari
neros cuando así lo dispongan las autoridades del Arse
nal, y, en su consecuencia, tendrán entrada a los mue
lles y baterías todos los Oficiales de servicio en el Arse
nal y las partidas de soldados y marineros que el servi
cio exija, siempre que vayan a las órdenes de un Oficial
o clase responsable, debidamente autorizados.
Podrán atracar a los muelles de la zona industrial,
siempre que así" lo dispongan las autoridades, cuantas
embarcaciones pueda necesitar el Arsenal para su ser
vicio; pero para desembarcar en los muelles será preci
so se cumplan los requisitos mencionados en el párrafo
anterior.
Machina de cien toneladas.
Art. 6.° La Sociedad Española de Construcción Na
val tomará a su cargo la machina de 100 toneladas y cui
dará de su conservación y entretenimiento, prestando
con ella el servicio que la Marina necesite y pudiendo
también emplearla para el servicio de los talleres de
Artillería.
En los casos, que siempre serán preferentes, en que
la Marina utilice lamachina, la Sociedad se encargará de
manejarla, y el Arsenal militar facilitará el personal y
material necesarios para la maniobra y transporte de
los pesos y abonará el consumo de carbón y grasas cuan
do trabaje exclusivamente para su servicio.
Inventarios.
Art. 7.° Antes de la firma de este contrato se levan
tarán dos inventarios, que figurarán como anexos de él.
El primero comprenderá las instalaciones y material
de propiedad de la Marina que son objeto de la nueva
cesión a la Sociedad Española de Construcción Naval, y
que comprenderá:
a) Las instalaciones y herramental de propiedad an
tigua de la Marina.
b) El material que se suministró_ en cumplimiento
del contrato de habilitación de 6 de febrero de 1914:
c) Las instalaciones de la central eléctrica, hechas
en cumplimiento del contrato de cesión de 10 de abril
de 1915.
d) El herramental de intercambiabilidad para la
construcción de cañones y montajes de 152,4 milímetros
Vickers, construido en cumplimiento del último .coni !• •
trato citado.
i11114.
e) Todas las máquinas e instalaciones terminadas
hasta la fecha por la Sociedad Española de Construcción
Naval para la fabricación mecánica de proyectiles de
combate y espoletas, en cumplimiento del contrato de 10
de abril de 1915.
El segundo comprenderá las instalaciones completas
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de forja y tratamiento térmico para la fabricación de los
proyectiles de combate, incluso los perforantes, hechas
por la Sociedad, cuyas instalaciones pasarán a ser pro
piedad de la Marina en las condiciones que se detallan
en el art. 12.
Conservación, entretenimiento y seguro de los elementos
de trabajo.
Art. 8.° La Sociedad Española de Construcción Na
val se obliga a mantener todos los edificios, talleres, he
rramientas y elementos de trabajo en general compren
didos en la cesión en perfecto estado de conservación y
servicio para devolverlas a la Administración al término
del contrato, salvo el natural desgaste ocasionado por el
tiempo y por el uso, y abonando el importe de los des
perfectos que no hubiere corregido oportunamente.
Igual obligación tendrá la Soci:dad respecto a las me
joras, ampliaciones y reposiciones que efectúe en los ta
lleres, herramientas y e!ementos de trabajo.
La Sociedad se obliga asimismo a asegurar contra los
riesgcs de incendio cn Compañías de seguros aceptadas
por el Ministerio de Marina todos los edificios, talleres,
herramientas y elementos de trabajo que queden a su
cargo y puedan correr los riesgos citados. Las pólizas de
estos seguros serán presentadas a las Comisiones Inspec
toras, quienes después de visarlas cuidarán de que sean •
mantenidas en vigor y las depositarán donde designe el
Ministerio de Marina.
Reversión de los talleres al Estado.
Art. 9.° Al término de la vigencia del contrato rever
tirá al Estado la parte cedida a la Sociedad, con presen
cia de los inventarios levantados a la entrega y de los
adicionales formados posteriormente de las nuevas ins
talaciones y habilitaciones que se hubieran realizado
por encargo de la Marina y puesto a cargo de la So
ciedad.
A medida que la Administración de
•
Marina vaya re
conociendo y aceptando los diversos talleres, instalacio
nes y herramientas se irá incautando de ellas, y cesará
la• responsabilidad de la Sociedad.
Determinación de las obras.
Art. 10. Las obras mencionadas en el artículo 1.°, y
cuya ejecución ordenará oportunamente el Gobierno a la
Sociedad Española de Construcción Naval, con arreglo
a las prescripciones de este contrato, se clasificarán en
dos grupos:
A) MATERIAL A CONSTRUIR EN LOS TALLERES
Armamento.
J. Material de armamento para los buques compren
didos en las órdenes de ejecución que la Sociedad re
ciba del Ministerio de Marina.
11. El material de armamento en general cuya cons
trucción le sea encomendada por el Ministerio de Ma
rina.
III. Reparaciones del material naval.
Alzas y cierres.
IV. La Sociedad procederá a habilitar los talleres.
pana que en el plazo de un año, a partir de la fecha de
este contrato, se fabrique en ellos todas las alzas y cie
rres que el Ministerio de Marina. ordene sean allí
construidos, pertenecientes al material de armamento
cuya construcción le sea encomendada por dicho Mi
nisterio.
Proyectiles y sus espoletas.
V. Los proyectiles de ejercicio, granadas ordina
rias, de metralla y de gran capacidad de los calibres
comprendidos entre 10 y 30,5 centímetros, ambos in
clusive, y las granadas perforantes y semiperforantes
hasta el calibre de 15,2 centímetros, inclusive.
VI. Las espoletas de percusión necesarias para los
proyectiles perforantes de gran capacidad y granadas
ordinarias.
Obras diversas.
VII. Todo el material que la Marina ordene se cons
truya en los talleres, tales como (minas submarinas,
bombas, etc.
Además de las obras que anteriormente se detallan.
y que serán siempre preferentes, la Sociedad podrá
realizar aquellas otras diversas derivadas de sus con
tratos con el Estado y de auxilio a sus diversos Depar
tamentos, así como las de particulares que sean com
patibles con la marcha de los trabajos oficiales, sin en
torpecer éstos.
B) OBRAS DE HABILITACION Y AMIVACION
DE TALLERES
La Sociedad realizará por cuenta de la Marina cuan
tas ampliaciones y habilitaciones de talleres e instala
ciones le sean ordenadas, según los artículos núme
ros 25, 26 y 27, para implantar fabricaciones nuevas o
para aumentar el rendimiento y capacidad de los talle
res en que ¿actualmente se realizan.
Pondrá y mantendrá en trabajo, asimismo, cuantas
nuevas instalaciones haga, siempre que la Marina ase
gure a éstas la cantidad de obra necesaria para la nor
malidad de la marcha industrial.
Condiciones generales para la contratación de kis obras.
Art. 11. La Sociedad Rspañola de Construcción Na
val ejecutará todas las obras enumeradas en el artícu
lo anterior, desde el límite que permita la capacidad
industrial de los talleres, en el período y en la forma
en que aquéllas hayan de ejecutarse, con arreglo a las
prescripciones generales de este contrato y a las que
con sujeción a ellas se establezcan para cada obra de
terminada en las órdenes de ejecución que expresan
los artículos números 25, 26 y 27.
Todas las obras mencionadas se ejecutarán con ma
teriales -nacionales, importando solamente del extran
jero aquellos elementos forjados, piezas pesadas o es
peciales cuya construcción no pudiera llevarse a cabo
en los talleres o por la industria nacional, bien por su
especialidad o por no fabricarlos ésta en el plazo nece
sario para la buena marcha de los trabajos.
Art. 12. La Marina encargará a la Sociedad los pro
yectiles que de las clases y calibres citados necesite
para el consumo y aprovisionamiento de la flota y delos buques en construcción, de conformidad con los
planos, precios, especificaciones, condiciones de recepción y pruebas correspondientes, y facilitará gratuita
mente todos los medios necesarios de que disponga, en
sayos y experiencias, a fin de que llegue en su día a fa
bricar en los talleres, con elementos forjados de producción nacional, proyectiles perforantes y semiperfo
rantes de los calibres comprendidos entre 152,4 milí
metros y 305 milímetros, inclusive.
Las instalaciones completas de forja y tratamiento
térmico para los proyectiles de combate, incluso los per
forantes, que la Sociedad ha hecho por su cuenta en
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los talleres, pasarán, sin cargo alguno, a ser propiedad
de la Marina al terminar el plazo mínimo de ocho años
en que se estipula la cesión, siempre que el volumen
de obra de proyectiles de combate que la Marina pida
a la Sociedad durante ese período alcance en valor la
cifra de 12.000.000 (doce millones) de pesetas.
Si durante la vigencia de este contrato el volumen
de obra de proyectiles de combate que la Marina pida
a la Sociedad no alcanzase la referi la cifra de 12.030.000
(dece millones) de pesetas, tendrá la Marina derecho
a quedarse con las inAtalaciones citadas en el último
párrafo del artículo 7.° de este contrato, sin abonar a
la Sociedad más que' un tanto por ciento del valor que
en su inventario, efectuado según el artículo 7.°, se les
asigne. Este tanto por ciento será igual al que repre
senta el valor de los pedidos que falten para completar
los 12.000.000 (doce millones) de pesetas de volumen
de obra citado anteriormente, en relación con la tota
lidad de esta cifra.
La Sociedad se obliga a justificar ante el Ministerio
de Marina, por medio de la Comisión Inspectora, el
-coste de las instalaciones a que se refiere este artícu
lo, una vez realizadas, con el fin de poder fijar la can
tidad que la Marina habrá de abonar si llega el caso
previsto en el párrafo anterior.
Inspección de las obras.
Art. 13. Las obras. que se ajustarán a los planos v
especificaciones aprobados por la Marina, estarán- some
tidas a la inspección y recepción de las Comisiones Ins
pectoras que el Gobierno designe.
Las Comisiones Inspectoras tendrán el derecho de re
conocer log materiales y efectos, y sus Presidentes, el
de rechazar los que no cumplan las-condiciones del con
trato, así como las disposicienes que no satisfagan a
las especificaciones o planos aprobados.
Podrán, asimismo, los Presidentes de las Comisiones
Inspectoras rechazar en cualquier estado de las obras
las piezas que consideren de mala calidad o conceptúen
defectuosas en su elaboración, ajuste o montaje, aun
cuando hayan sido antes admitidas.
No obstante el derecho de inspección ejercido, en la
forma que antecede, por la Comisión Inspectora duran
te la ejecución de los trabajos, la Seciedad asumirá la
responsabilidad que con arreglo a contrato le corres
ponde, y la Comisión nombrada para su recepción defi
nitiva mantendrá íntegro el derecho a rechazar la par
te de las obras que acusen defecto en las pruebas de
recepción o que no se ajusten a las condiciones esta
blecidas.
A dichas Comisiones Inspectoras facilitará la Socie
dad los datos que le fueren pedidos para el cumpliirnien
to de su misión: Asimismo les proveerá la Sociedad de
los aparatos de. medida y reconocimiento, así como del
personal que necesiten para la inspección y pruebas de
los materiales y efectos con destino a las obras.
Casos de desacuerdo con las Comisiones Inspectoras.
Art. 14. Contra las resoluciones de las Comisiones
Inspectoras referentes a la ejecución de las obras podrá
la Sociedad recurrir al Ministerio de Marina, dentro del
plazo de ocho días hábiles, formulando el recurso, por
escrito, ante los Presidentes de las Comisiones. Mien
tras el Ministro de Marina no resuelva los cases de des
acuerdo que surjan en los establecimientos entre la So
ciedad y los Presidentes de las Comisiones Inspectoras
quedará en suspenso el cumplimiento de los acuerdos
que ¿stos hayan adoptado y comunicado a la Sociedad;
pero los Presidentes de las Comisiones, sin perjuicio de
la resolución del Ministro de Marina, podrán. disponer
la inmediata ejecución de aquellos acuerdos cuyo apla
zamiento pueda ocasionar perjuicios irreparables a los
intereses públicos, siendo dichas resoluciones del Minis
terio de Marina definitivas en vía gubernativa.
Producción nacional.
Art. 15. Para cuanto se relaciona con la participa
ción que en las obras haya de reservarse a la produc
ción nacional o pueda darse a la extranjera se estará,
desde luego, a las leyes y otras disposiciones vigentes
para protección a la industria nacional vigentes en la
fecha de la orden de ejecución de cada obra.
Pruebas de materiales.
Art. 16. Todos los materiales:, nacionales y extran
jeros, empleados en las obras deberán satisfacer a las es
pecificaciones previamente aprobadas por la Marina.
A este fin, la Sociedad presentará oportunamente a la
sanción y aprobación del Ministerio de Marina especi
ficaciones en que consten las condiciones de recibo, de
elaboración y recepción de todos los-materiales y efec
tos que hayan de ser utilizados en dichas obras, piara
su estudio en los Centros técnicos y aprobación por el
Ministro. Dichas especificaciones estarán de acuerdo
con lo establecido por los Reglamentos del país de que
procedan, ya se trate de primeras materias o de efec
tos y material terminados.
De no existir previamente condiciones aprobadas, la
CoMisión Inspectora podrá exigir las que juzgue pro
cedentes, conservando la Sociedad la facultad que le'
concede el artículo 14.
Garantía técnica -de l'as obras.
Art. 17. En los casos que el Gobierno lo estime ne
cesario, los planos y proyectos de las obras, así como los
que describan los proyectos de cañones, etc., tendrán
que estar firmados por Casas o Empresas constructo
ras, propuestas por la Sociedad Española de Construc
ción Naval y aprobadas por el Ministerio de Marina o
designadas por éste, que hayan proyectado y ejecutado
con éxito reconocido obras de importancia análoga o
superior para alguna Marina de primer orden, quienes
responderán solidariamente con la Sociedad Española
de Construcción Naval de la buena ejecución y éxitos
de los mismos.'
En los demás casos, si los planos y proyectos son de
la Seciédad Española de Construcción Naval, ésta res
ponderá de su buena ejecución y garantizará su éxito,
y cuando los facilite el Ministerio de Marina sólo res
ponderá la Sociedad Española de Construcción Naval
de la buena ejecución de los mismos.
Plazo de garantía.
Art. 18. En aquellas obras no comprendidas en la
garantía total de los buques a cuyo armamento perte
nezcan, la Sociedad se obliga a garantizarlas, durante
el plazo de un año, a contar de su entrega, según le co
rresponda por el artículo anterior, y a reparar por su
cuenta 13s averías que se ocasionen debidas a mala dis
posición, defectos de fabricación o de ajuste o 'montura.
Ei tiempo que dure la reparación de dichas averías
se considerará como prórroga del plazo de garantía, sin
que pueda exceder dicha prórroga, proporcionada a la
importancia de la reparación, de seis meses.
Durante el transcunlo del plazo .de garantía la Socie
dad tendrá el derecho de designar una persona que
pueda estar en contactó con el material, y cuyo sueldo
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correrá a cargo del Ministerio de Marina, previo acuer
do con el (mismo.
Esta persona podrá hacer, ante el Jefe de quien de
penda el material, cuantas observaciones considere per
tinentes para el desempeño de su misión.
Determinación del precio de las obras.
Art. 19. Las obras comprendidas en los puntos- II
al VI del apartado a) del artículo 10 y en el apartado b)
del mismo se ejecutarán, de ordinario, por un tanto al
zado, que será objeto de convenio con la Marina en las
nuevas construcciones y en las reparaciones cuya ín
dole permita fijar previamente un precio global a tan
to alzado.
Las obras de reparaciones cuya índole no permita
esa forma de facturación se liquidarán por su coste y
costas, sumando las cuatro cantidades siguientes:
a) Importe de los materiales directamente emplea
dos en la obra.
b) Importe de todos los jornales satisfechos por la
Sociedad e invertidos en la obra, incluyendo los de re
-conocimiento.
c) Importe de los gastos generales, que deberán ser
estimados en una cantidad igual -a b).
d) Un beneficio igual al 8 por 100 de a —b —c.
A este fin se llevará una cuenta especial, en la que
se anotarán todos los imateriales y jornales que la So
ciedad invierta en dichas obras, en cuyas cuentas ten
drá- la Comisión Inspectora la intervención necesaria
para certificar la exacta y buena aplicación de dichos
gastos a las reparaciones expresadas.
Se incluirán, desde luego, en dichos gastos los que
originen los reconocimientos para la estimación apro
-ximada del importe de la obra.
La obra o parte de obra que sea rechazada por defec
tuosa no será abonada por la Administración.
Precio de proyectiles.--Forma de pago.
Art. 20. Los precios a que la Sociedad suministra
rá los proyectiles serán los siguientes:
Para cañón marca H, de 30,5 centímetros y 50 calibres.
'Pesetas.
Granada ordinaria de acero, completa, con
carga explosiva y espoleta Vickers' .. -.. 1.700,00
-Granada de gran capacidad, completa, con
carga explosiva y espoleta Bofors.. .. 2.000,00
Granada de metralla, completa, con carga
explosiva y espoleta reglamentaria en
Ejército.. .. .. .. .. . ., . • • • • • . 1.800,00
Proyectil de ejercicio.. . • •• •• • .• - 800,00
Para cañón Guillén, de 24 centímetros.
Granada ordinaria, completa, con carga ex
plosiva y espoleta reglamentaria.. . 400,00
Para cañón Vickers, de 152,4 'M ilímetros (6").
Granada ordinaria de acero, completa, con
carga explosiva y espoleta Vickers..
Granada de gran capacidad, completa, con
carga 'explosiva y espoleta Bofors, . . •
Granada semiperforante, completa, con car
'
ga explosiva y espoleta Bofors..
Granada de imetralla, completa, -con carga












Para cañón González de Rueda, de 15 centímetros.
Granada ordinaria, campleta, con carga ex
plosiva y espoleta Vickers.. .. • •
Granada semiperforante, completa, con car
ga explosiva y espoleta Schneider..
Granada de (metralla, completa, con carga




Para cañón González Hontoria, de 14 centímetros.
Granada ordinaria, completa, con carga ex
plosiva y espoleta reglamentaria.. .
Granada de metralla, completa, con carga
explosiva y espoleta reglamentaria en el
Ejército.. .. • • . • • • • • •
Para cañón, Vickers, de 101,6 milímetros (4")
Granada ordinaria, completa. Con carga ex
plosiva y espoleta Vickers..
Granada de gran capacidad, completa, con
carga explosiva y espoleta Bofors..
Granada de metralla, completa, con carga
explosiva y espoleta reglamentaria en el
Ejército.. .. . • • • • •







Para coi.'ón Krupp, de 10,5 centímetros.
Granada ordinaria, completa, con carga ex
plosiva y espoleta.. .. . . . • 62,01;
Empaque y entrega, franco en los talleres de La Ca
rraca, 5 por 100.
Los precios de las municiones de los calibres citado:,
y de los comprendidos entre los límites 30,5 y 10.5
centímetros que, no figurando en la an:;erior relación.
vaya necesitando la Marina, serán fijados de comúr
acuerdo entre ambas partes contratantes y qiiedaráti
incorporados a este contrato una vez aprobados por
Ministerio de Marina.
Alcanzada la cifra de 12.000.000 (doce millones) dt
pesetas como suma de los pedidos 'de proyectiles de
combate hechos por la Marina a La Sociedad durante la
vigencia de este contrato, los precios de los proyecti
les que en él figuran sufrirán una reducción, que seri
fijada por una nueva estipulación contractual.
La Marina, si así lo estima conveniente, podrá coii
tratar con la Sociedad Española de Construcción Naval
el suministro de cuantas (municiones necesite de cali
bre inferior a 10 centímetros e incorporar a este con
trato el precio que para ellas se fije de común acuerda
entre ambas partes contratantes. En este caso, las ci
fras a que ¡asciendan los pedidos de las citadas muni
ciones se computarán para alcanzar la antes citada dk,
! 12.000.000 (doce millones) de pesetas.
Forma de paf"
Todas aquellas obras que estén comprendidas et
otro contrato u orden de ejecución serán abonadas poiplazos parciales proporcionados al valor de los tra
bajos ejecutados o de los compromisos adquiridos por.la Sociedad para realizarlos, que serán determinado,,
en cada una de las órdenes de ejecución.
Respecto a los proyectiles, los pagos a cuenta se ha
rán efectivos en la siguiente forma:
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Un quinto del importe total al tener hechos los pe
didos de los nueve décimos de los materiales.
Un quinto del importe total al tener acopiados los
nueve décimos de los materiales.
Un quinto del importe total al tener terminados, pa
ra prueba, la mitad de los proyectiles.
Un quinto del importe total al tener terminados, pa
ra prueba. los nueve décimos de los proyectiles.
Un quinto del importe total después de la prueba y
reconocimiento final con resultados satisfactorios.
Las obras que se efectúen por el sistema de a b
+ e d del artículo 19 se liquidarán provisional
mente cada mes, .mediante certificación de la Comisión
ínspectora, de la parte de obra ejecutada durante el
mismo. y definitivamente a su recepción.
..11/dias por retraso en, la entrega.
Art. 21. En cada una de las órdenes de ejecución
que la Sociedad reciba se establecerán penalidades por
retraso en las entregas de las obras que no obedezcan
a causas de fuerza mayor, debidamente justificadas.
Respecto a los proyectiles, las multas serán:
Medio por ciento por quince días de retraso.
Uno por ciento por un mes.
Dos por ciento por dos meses, y
Cinco por ciento por tres ¡meses, sobre tel valor del•
material no entrega& --
Transcurridos tres meses. la Marina quedará en li
bertad de rechazar definitivaa-iente los proyectiles,
quedando subsistentes las multas impuestas.
Entrega. de las obras.
Las obras se entregarán en los talleres de La Carra
ca, salvo lo que en contorario pueda expresarse en las
respectivas órdenes de ejecución o en otros contratos.
Con las obras se entre,garán las herramientas, res
),petos. accesorios, etc., que se consignen en las ordenes
de ejecución.
La Sociedad Española de Construcción Naval suminis
trará los proyectiles completos; pero entregará por se
parado los proyectiles, las cargas y las espoletas, dejan
do la operación de carga para que sea llevada a cabo
por la Marina.
Anulación de las órdenes de ejecución.
La Marina se reserva el derecho de anular, total o
parcialmnte, las órdenes de ejecución, previa la liqui
dación que corresponda. de la obra ejecutada, en los ca
:os siguientes:
Primero. Si durante la ejecución de la obra la So
ciedad e.-ripleak ■métodos o procedimientos de construc
ción inaceptables para el Ministerio de Marina y dejase
de perfeccionarla, desatendiendo las advertencias del
Ministerio. del Ramo. o de ejecutar las modificaciones
que las pruebas demostrasen ser necesarias. .
Seguh-do. Si dejara la Sociedad ,de establecer la vi
gilancia de las obras y mantener las precauciones nece
:-:arias para la seguridad de ellas o dejase de corregir
las deficiencias que acusen las pruebas o los ensayos
parciales; y
Tercero. Cuando, por falta injustificada de la Socie
dad, una obra exceda en .sus defectos del límite de to
lerancia establecido en la orden correspondiente.
Rescisión del contra/o.
El presente contrato podrá ser rescindido, total o
parcialemnte, po'r la Marina en los casos siguientes:
OPrimero. Cuando por falta de la Sociedad se dejasen
sin efecto órdenes de ejecución de obras por un valor
que exceda de 4.000.000 (cuatro millones) de pesetas,
bien por rechazo del matrial o demoras injustificadas
en la fabricación.
Segundo. Cuando sin causa justificada diese lugar
la Sociedad a que en el término de un año le fuesen
impuestas diez multas por la mismá causa: y
Tercero. Cuando, invitada la Sociedad a presentar
proposiciones o proyectos, injustificadamente y por
tres veces, como mínimo, en un ario deje sin cumpli
mentar la invitación dentro del plazo racional que para
ello se le fije ni en la primera y segunda prórroga que
a dicho plazo se conceda.
La fianza pasará a propiedad del Estado en los casos
de rescisión del contrato enumerados en este artículo.
Pruebas de fuego.
Art. 22. .Para las pruebas de -fuego de los cañones,
que se llevarán a cabo en. el Pólílono de Torregorda,
y para el transporte al citado Polígono facilitarán, tan
to éste corno _el Arsenal Militar, áratuitamente, tociós
los medios de-conducción con que cuenten y los auxi
líos necesarios.. .
Art. 23. Las pruebas de fuego de los cañones y pro
yectiles serán siempre efectuada'por la Marina y por
su cuenta, limitándose la Sociedad Española de Cons
trucción Naval- 'a presentar él material a prueba y .asis
tir a ésta, quedando a sus resultas.
La Sociedad-abonará el importe de aquellas pruebas
cuyos resultados no sean satisfactorios.
Art. 24. En.el. caso de rechazo de materiales duran
te la fabricación o,:en las pr,ue"!)as se concederá una am
pliación en el plazo de entrega, que fijará la Marina, des
pués de oír a la Sociedad. Igualmente se concederá una
prórroga en el plazo dé entrega para aquellos casos en
que introduzca el Gobierno alguna alteración en los pro
yectos anexos a las órdenes de ejecución que exija di
cha prórroga.
Determinación y eficacia'delas órdenes para la ejecución
de las obras.
Art. 25. Una vez especificadas técríicamente, por el
Ministerio de Marina ,una o varias de las obras enúme
radas en el art. 10, fijadas por él sus características prin
cipales y decidida la construcción inmediata, se procede
rá a establecer con la: Sociedad las Condiciones de su eje
cución, las cuales constituirán la orden de ejecución de
la obra, que se considerará como integrante y comple
mentaria del presente contrato y, por tanto, obligato
ria desde 'ahora su laceptación- por ambas partes.
Extremos que debeIL'abárcar las órdenes de ejecución
..cle obras.
Art. 26. Las órdeí4:s de ejecución se ajustarán a las
prescripciones generals.del presente contrato y conten
drán la descripción detallada de cada obra, fijándose en
ellas las: condiciones de su ejecución y entrega, la deter
minación de su precio% la forma de su pago, el plazo, las
penalidades y las causas de rescisión que sean peculiares
a la obra.
_4,.'
Otorgamiento de las órdenes de ejecución.
Art. 27. Las órdenes de ejecución de obras derivadas
•
-del•Presente contrátb' lo desarrollarán en la parte. apli
cable a la índolé de cada obfa y los planos y espepilica
ciones que los acompañen como anexos, .y cuya relación
••••
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se consignará en las mismas, serán obligatorios para am
bas partes contratantes, como si hubieran sido repetidos
y expresados en él cuerpo de este contrato.
Para los proyectiles y otras obras cuyos planos y espe
cificaciones estén aprobados, así como determinadas las
condiciones generales del suministro, la orden de ejecu
ción será reemplazada por una soberana disposición, en
la que se fijará, previo in forme de la Sociedad, el plazo
de entrega de la obra.
Obras para particulares.
Art. 28. Si para el sostenimiento de los talleres o
Maestranzas, u otros fines de interés nacional, convi
niera a la Sociedad Española. de Construcción Naval eje
cutar obras no incluidas en este contrato y ajenas al
Estado, podrán ser éstas combinadas con las del Esta
do, salvando siempre el preferente interés público, de
tal modo que la prelación de éste, siempre y en todo
caso, esté asegurada totalmente y no estorben ellas el
ejercicio de las atribuciones que al Estado competen,
sin excepción. El Gobierno podrá suspender tales obras
por razone de 'interés público, que sólo a él incumbe
ápreciar, Ciando exista fundado motivo para conside
rarlas entorpecedoras de las del Éstado, incompatibles
con éstas o- perturbadoras de la producción nonmal.
Tambíéri-deberá el Gobierno autorizarlas previamen
te cuando la importancia, de las obras lo requiera.
Por concepto de uso .del establecimiento, talleres y
herramientaáilde trabajo cedidos a la Sociedad, abonará
ésta al Estado, al tt-rmino dé las obras antes aludidas,
un 5 por 100 del valor total de los materiales y jornales
empleados en ellas; pero en los casos en que el Gobier
no estime dichas -obras especialmnte beneficiosas para
el interés .público o necesarias para Ja buena marcha
de los trabajos o conservaCión de la Maestranza, podráreducir el mencionado tanto por ciento a la cantidad que
estime oportuna, siempre previg acuerdo. del Consejode Ministros..
Exención de impuestos, etc.
Art. 29. Este contrato de prórroga y novación delde 10 de abril de 1915 estará exento, como éste y como
el de 16 de junió de 1909, de los impuestos de Timbre,
Derechos Reales, Utilidades y Pagos al Estado, así co
mo de contribución- industriar, en virtud de la Ley de
7 de enero de 1908.
.
Cuantos elementos para. el armamento, proyectiles y
para las habilitaciones sea. necesario importar del ex
tranjero, para el cumplimiento de este contrato, deven
garán, ,por formalización, los derechos arancelarios.
Art. 30. Serán de cuenta de la Sociedad Española de
Construcción Naval los derechos de Notario por el otor
gamiento de la escritura y copia testimoniada de la
misma y la impresión de 200 ejemplares, salvado.s en
ellos los errores de imprenta con la correspondiente fe
de erratas.
Art.' 31. La .fianZa constituida para garantizar el
cumplimiento del contrato que se prorroga queda, des
de luegó, afecta a cubrir todas las obligaciones del pre
sente, respondiendo, además, la Sociedad con tódos sus
bines, créditos y derechos de todas clases del cumplimiento del presente contrato.
Art. 32. Para cuanto no esté especialmente deter
minado en este contrato regirá el .,celebrado, entre elMinisterio de Marina y la Sociedad Españdra de Cons
trucción Naval en 24 de febi-ero de 1916 para la pró
rroga de la cesión de las zonas industriales de los Ar
senales y Astilleros de Ferrol y Cartagena, para su uti
lización y la ejecución en ellos de las obras navales' con
tratadas
Art. 33. Para el presente contrato la Sociedad Espa
ñola de Construcción Naval tendrá en cuenta las dis
posiciones que rijan en cumplimiento de las leyes de
carácter social, accidentes del trabajo y seguro para el
retiro obrero.
Artículo transitorio. Los plazos para la ejecución de
las obras en que hayan de utilizarse las nuevas habili




SEÑOR: Los servicios científicos y siempre notorios
del Capitán de Corbeta. en situación de Reserva, D. Fran
cisco Graiño y °baño, durante cuarenta y dos ztños, que
resaltan en múltiples notas laudatorias y calificaciones es
tampadas en su hoja de servicios, forman un ecnjunto (le
distinción que sólo logra _alcanzar un menor número (le
jefes v Oficiales de la Armada; prueba fehaciente de una
gran inteligencia scmetida a Constante laboriosidad y antur
al servicio y celoi por el mayor crédito del Obseryat(Tio de
Marina, de San Fernando, comprobado al ofrecerse, ha
llándose en situación de Reserva, para volver a desempe
ñar el cargo de Subdirector que ya había ocupado durante
quince años, abandonando, por consecuencia. la vida de
descanso en que se hallaba desde des años antes. A partir
de ese momento prestó 'su concurso en los tral:ajos delmencicnado, Observatorio, entre los que descuellan la or
ganización e instalación de los delicados aparatos eléctri
cos para el servicio de observación del tiempo, cronógra
fos, comparación de péndulos y cronómetros, etc.. y la
construcci("11 y montura de los péndules sismicus por él
proyectados, cuyo funcionamiento suple al de otros paten
tados de gran coste.
Por consecuencia de mantenerse siempre (.11 los puestos
y cargos que le fueron asignados se vió privado de seguirel curso ordinario de su 'carrera, en la que, dada su edad
y condiciones personales, hubkra llegado a ocupar los nE'ts
altos empleos en la Armada, no consiguiéndolo como re
sultado de esa circunstancia.
En el expediente inc()ado con motivo (le e5(rit4) (1(.1 1)i
rector del referid- L.ntro científico dzmdo cuenta de esos
merecimientos, ha informado la junta de Recompensas dela Armada, que por unanimidad consultó que pudiera concederse al citado Jefe la Cruz del Mérito Naval, con dis
tintivo blanco, de carácter extraordinario, que, señala el
pululo tercero del artículo segundo del vigente Reglamentnde Recompensas, y el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acuerdu de vehttiséis de junio último, propone sele conceda la Cruz de segunda clase del Mérito Naval, con
distintivo blanco, con la pensión de inil pesetas ( i.000)
anuales, con carácter vitalicio; y- como consecuencia de lo
expuesto, el Presidente del Directorio Militar, que suscribe.
se honra en elevar a la aprobación de V. M. el siguiente
proyecto de Real decreto-ley.
Madrid, 11 (le agosto, de 1925.
SE;ÑOR
.\ L. R. P. de V.
y r
ANToNio MAGAz y PERS.
REAL DECRETO
A propuesta del 1Vfe de Mi Gobierno, 1 residente del Directorio Militar, y de acuerdo con
éste.
Vengo en decretar 10 siguiente:
Artícuiu Se concede al apit:'w de
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Corbeta en situación de reserva D. Francisco
Grairio y Obaño la Cruz de segunda clase de la
Orden del Mérito Naval, con distintivo blanco,
con la pensión vitalicia de mil pesetas anuales,
como recompensa a los extraordinarios servi
cios prestados por el mismo, y con arreglo a lo
que disponen los artículos diez y seis y diez y
siete del Reglamento de dicha Orden, aprobado
en diez y nueve de octubre de mil novecientos
veintiuno.
Dado en Santander a doce de agosto de mil
novecientos veinticinco.'
ALFONSO
El Presidente interino del Diectorio




Excmos Sres.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Cuerpo General de la Armada.
Se dispone que al desembarcar del crucero Méndez Nú
ñez el Capitán de Corbeta D. Federico Aznar y Barcena
pase destinado de Auxiliar al primer Negociado de la Sec
ción del Material de este Ministerio.
15 de agosto de 1925.
St. General Jef 7. de la Sección del Personal.
Sr. Almirante jefe de la lurisdicción de Marina en la
Corte
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Se nombra tercer Comandante del crucero Méndez Nú
ñez al Capitán de Corbeta D. Rafael Heras y Mac-Carthv
en, relevo del Jefe de igual empleo D. Federico Aznar y
Barcena. que cumple en 3o del actual un año en dicho des
tino.
15 de agosto de 1925.
Sr General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Se nombra al Capitán de Corbeta D. Isidro Fontenla y
Maristany, segundo Jefe de la Base Naval de La Graña,
en relevo del Jefe de igual empleo D. Rafael Hexas y Mac
Carthy, que pasa a otro destino.
,
15 del agosto de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Person-il
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Nombra al Teniente de Navío D. Luis de Vierna y Be
lando Auxiliar del Estado Mayor del Departamento de Fe_
rrol y Vocal técnico de Tiro Naval de dicho Departamen
to. debiendo incorporarse con urgencia.
17 de agosto de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección. del 1ersona1.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. General jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Sr. Intendente General de Marina.
Nombra segundo Comandante del cañonero Recaide al
Teniente de Navío D. José María Pazos y Fernández en
relevo del Oficial de igual empleo D. Alfonso Morante y
Sancho. que pasa a otro destino. debiendo incorporarse a
su destino con toda urgencia.
17 de agosto de. 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Pen,onal.
Sr. General jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Nombra Comandante del guardacostas Uod-Quert al
Teniente de Navío D. Alfonso Móirante y Sancho en rele
vo del Oficial de igual empleo D. Luis de Viena y Be
laudo, que pasa a otro destino. debiendo incorporarse Con
toda urgencia.
17 de agosto de 1925.
General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Sr. Intendente General de Marina.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
()
Excmo. Sr.:- Por existir vacantes en el empleo de Te
niente de Navío y para cumplimentar lo determinado en
Real orden de 15 de febrero de 1923, S. M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien ascender a sus inmediatos
empleos, con antigüedad y sueldo de 1.° del actual, a los
Alféreces de Navío que a continuación se expresan, que
pertenecen a la primera promoción existente en la actua
lidad, y que han sido declarados aptos por la junta de Cla
sificación y Recompensas de la Armada :
I). Fernando Bustillo Delgado.
D. Vicente Socorro y Padrón.
D. Enrique de Guzmán y Hernández.
1). Antonio de Amusátegui.y Rodríguez
D. Francisco Parga 'y Rapa.
D. Guillermo Calderón y Martínez.
D. José de la Rocha y Riedel.
D. 1ndalecio Núfiez e Iglesias.
D. José María Barón y Romero.
1). Ricardo Benito y Perera.
D. Ramón de Aubarede y Leal.
D. Luis Pérez Izquierdo.
I). Ottón Sánchez Vizcaíno y del Río.
I). Ramón Rodríguez Lizón.
D. Aquiles Vial y Leste.
I). Carlos Navarro -v Dagnino.
I). fosé Garat Rull.
D. jmn García.de la Mata.
I). julio César del Castillo y Escarza.
D. Luis González de Ubieta y González del Campillo.
D. fuan Antonio Garat y Rull.
D. Eduardo Montero y de Azcárraga.
D. Jesús Fontan Lobé.
D. Gustavo Gutiérrez de Rubalcava y Castañeda.
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D. Fernando Romero y Abella.
D. Juan Díaz Domínguez.
D. Juan Ramos Izquierdo.
Se halla pendiente de ascenso el Alférez de Navío don
Manuel Gener y Riestra, por encontrarse en tramitación el
correspondiente expediente.
De Real orden lo digo a V. E. para su -conocimiento y
efectos.—Dios guarde ,a V. E. muchos años.—Madrid, 17
de agosto de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Intendente General de Marina. -
Señores...
o
Excmo. Sr.: Por haber sido clasificado para el ascenso
el Alférez de Navío D. Manuel Gener y Riestra, y exis
tiendo vacante en el empleo de Teniente de Navío, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien ascender a su inmediato
empleo al referido Oficial, con antigüedad y sueldo a par
tir del día 1.° del actual. por estar comprendido en la pri
mera promoción existente en la actualidad, no habiendo
sido incluido en la anterior propuesta por no haberse reci
bido entonces los documentos necesarios para su clasifi
cación.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 17
de agosto de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
Cuerpo de Contramaestres.
Por cumplir en 4 del entrante mes las condiciones de
embarco reglamentarias para el ascenso el primor Contra
maestre D. Manuel Vázquez García, embarcado en el re
molcador Antelo, se dispone que en dicho día sea releva
do- por el de igual empleo D. Nicanor Sedes Paz.
15 de agosto de 1925.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
o
Cuerpo de Condestables.
Para cubrir la vacante dejada por el Condestable Ma
yor D. Francisco González Moreno, al que por Real orden
de 12 del corriente mes (D. O. núm. 180) se ha c.-mcedi
do el pase a la situación de reserva, así como sus resul
tas en el empleo inmediato inferior, se promueven a sus
inmediatos empleos, con ¿mtigüedad del día siguiente al
de la expresada vacante, al primer Condestable graduado
de Alférez de Artillería de la Armada D. Ramón Matía
Pons Serra y segundo D. Antonio García Castañeda, que
son los más antiguos en su clase declarados a.ntos para
el ascenso, los cuales deberán quedar afectos a_las Sec.-
cienes de Cádiz y Cartagena, respectivammte.
15 de agosto de 1925.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz y Cartagena.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. General Jefe de la Sección dc Artillería.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Por no contar los dos años de embarco con cargo que pa
ra los segundos Contramaestres y Condestables fija la
Real orden de 6 de junio de 1923 (I). 0. núm. 126) y con
secuente a lo interesado por el Capitán General del Depar
tamento de Cádiz, se dispone que el segundo Condestable
D. Ricardo .Aguilar Bagés cese en este Ministerio y sea
pasaportado para el referido Departamento a fin de com
pletar el tiempo de embarco que le falta para llenar el ci
tado requisito.
12 de agosto de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr*General jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Almirante jefe de la- jurisdicción de Marina en la
Corte.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Cuerpo de Maquinistas (2.a Sección).
Excmo. Sr.: Para cubrir las vacantes producidas en la
escala de segundos Maquinistas por ascenso a primeros
de los de dicho empleo D. Antonio. Martínez Oneto, don
Francisco Paredes Novo D. Alfredo Gabundi Fernán
dez, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto
por la, Sección del Personal del Ministerio, 14 tenido a
bien' promover a su inmediato empleo a los terceros Ma
quinistas D. Venancio Quintanilla. Martínez, D. Pascual
Soto Pérez y D. Nicasio Tellado Vázquez, que son los
primeros en su escala aptos para el ascenso y cumplidos
de' los requisitos indispensables, debiendo ser escalafona
dos en el orden indicado y asignándoles la antigüedad de
14 del pasado' junio, fecha que surfirá efectos administra
tivos.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.-5.--Dios guarde a V. E. muchos afi(s.—Madrid, 15
de agosto de 1925
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán *General del Departamento de Ferrol.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. General Tefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Marinería.
Se • desestima la instancia que elevó en solicitud de in
kreso en la Armada como Fogonero preferente el par-.ticular Justo 13arros Bustabad, por no reunir losjequisi
tos que previene el art. 29 del Reglamento de Fogoneros.
15 de agosto de 1925.
Sr. Capitán General del Depnrtarnento del V'errol.





Excmo. Sr. Vista la solicitud de cambio de residencia
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a Barcelona, interesada por el Intendente en situación de
Reserva D. Fulgencio Cerón y Gutiérrez, S. M. el Res'
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Intenden
cia General del Ministerio, se ha servido acceder a lo so
licitado y disponer que dicho Intendente perciba sus habe
ser por la Habilitación de Marina de la citada provincia
a partir de la revista del próximo mes de septiembre.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 15de agosto de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Tefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Señores
Concede dos meses de prórroga a la licencia que porenfermo disfruta, para Cartagena, Murcia y Madrid, al
Contador de Navío D. Antonio Soriano Palazón. perci
biendo sus haberes, durante la misma, por la Habilitación
General del Departamento de Cartagena.
15 de agosto de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina. Delegado del Pre
sidente del Tribunal Supremo de la Hacienda Pública.
Señores
El Generar encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO
Excmo. Sr.: Cumplido de condiciones de embarco para
el ascenso el Contador de Navío D. Pedro Mota y Varió,
S. M. el Rey (q• D. g.). de conformidad con lo propuesto
por la Intendencia General, se ha servido disponer que
sea desembarcado y se haga cargo de la Habilitación de
la provincia de Melilla, siendo relevado en el crucero Ca
taluña por el también !Contador de Navío D. Francisco
Le.fler y Sanz, el que lo será en la Habilitación dela Es
cuela Naval Militar por el Oficial de igual empleo don
Toaquín Pérez Riquelme y éste a su vez en el Hospital de
San Carlos por D. Luis García y Velasco.
De Real orden lo expreso a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 15 de agosto de 1925.
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina. Delegado del Pre
sidente del Tribunal Supremo de la Hacienda Pública.
o
Concede el pase a la situación de reemplazo voluntario
al Contador de Fragata D. Luis Manzano Ferrazón.
15 de agosto de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina, Delegado del Pre
sidente del Tribunal Supremo de la Hacienda Pública.
El General encamado del despacho,
HONORIO CORNEJO
4■11■111•■•■•
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: Como resultado del expediente promovido
Por el Comandante del crucero Cataluña Capitán de Navío
D. Manuel Fernández Almeida, en solicitud de que le sea
abonada la gratificación de mando, a razón de odio mil
trescientas pesetas (8.3oo), en vez de la que en la actuali
dad viene percibiendo, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo propuesto por la Intendencia General, ha
tenido a bien reselver que se considere aclarada la Real
orden de 28 de julio de 1922 (D. O. núm. 167), en el
sentido de que las gratificaciones de mando de los buques
escuelas tengan sobre las señaladas para los demás bu
ques que no tienen ese carácter, un aumento de dos mil
pesetas (2.000) para los Capitanes de Navío y de mil qui
nientas pesetas para los de empleo inferior; y que, en
consecuencia, le sea abonada al Comandante del crucero
Cataluña la referida gratificación de mando desde que el
buque fué declarado escuela y mientras conserve este ca
rácter, con cargo al cap. 6.°, artículo único, del vigente pre
supuesto. en el que existe crédito para ello, debiendo for
mularse liquidación de ejercicio cerrado eh la parte que
efecta al presupuesto de 1924-25. -
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento, y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 15
de agosto de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores
Quinquenios.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General, ha tenido a
bien declarar con derecho a premio por primer quinquenio,
a partir del día 7 del mes actual, a los señores que figuran
en la siguiente relación, que empieza con el Capitán de Na
vío D. Antonio López Cerón y termina con el Capitán de
Corbeta D. Juan Rosell y Magaz.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid.
15 de agosto de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador Genéral de Pagos de este Ministerio.




,D. Antonio López Cerón.
D. Eduardo Pasquín y Reinoso.
CAPITANES DE FRAGATA.
D. Luis Verdugo y Partagás.
CAPITANES DE CORBETA.
D. Fabián Montojo y Patero.
D. Fernando Barret° y Palacios.
D. Ilermenegildo Franco y Salgado de Araújo.
D. Bernardo Pereira y Borrajo.
D. Juan Sandalio Sánchez y Ferragut.
D. Claudio Lago de Lanzos y Díaz.
D. Antonio Moreno de Guerra y Alonso.
D. Joaquín Gatcía del Valle.
D. José Cantillo y Barreda.
D. Antonio Samper y Lapique.
D. Francisco Jiménez Pidal.
D. Alfonso Arriaga y Adam.
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D. Julio Ochoa y Latorre.
D. Gabriel Ferrer y Otero.
D. Gabriel Rodríguez Acosta.
D. Francisco Bastarreche y Díez de Bulnes.
D. José González Hontoria y Fernández Ladreda.
D. Francisco Moreno y Fernández.
D. Ramón Nuche y Dolarea.
D. Manuel de Vierna y Belando.
D. Pablo Hermida y Seselle.
D. José Morgado y Antón.
I). Francisco Rapallo y Flores.
D. Calixto de Paredes y Chacón.
D. jesús Cornejo y Carvajal.
D. Manuel Moréu y Figueroa.
D. Luis Rodríguez y Pascual.
D. Ramón María Gámez y Fossi.
D. Joaquín Freyre y Arana.
D. Rafael Estrada y Arnáiz.
D. José Iglesias y Abelaira.
D. Antonio Carlier y Rivas.
D. Antonio Alonso y Riyerón.
D. Juan Bautista Lazaga. y Gómez
D. Carlos Regalado y López.
D. Enrique de Sola y Herrán.
D. José María Heras y Pico.
D. Francisco Bernal y- Macías.
D. Francisco Benavente y García de la Vega.
D. Luis Ibáñez Yang-uas.
D. Carlos Cámara y Díaz.
D. Joaquín María Gámez y Fossi.
D. Federico Aznar y Bárcena.
D. Francisco Domínguez Romero.
D. Luis Piñero Bonet.
D. Rafael Ramos Izquierdo Gener.
D. Manuel Ferrer y Antón.
D. Manuel María Varela y Vázquez.
D. Manuel Rodríguez Novas.
D. Ramón Rodríguez Trujilloy Sequera.
D. Francisco Gil de la Sola y Bausa.
D. Manuel Sánchez Barcáiztegui y Gereda.
D. José García de Paredes y Castro.
D. Cayetano Tejera y López.
D. Emilio Montero y García.
D. Alfredo Saralegtii y Casellas.
D. Ramón Rodriguez Castro.
D. Joaquín jáudenes y Bárcena.
D. Antonio Pujazón y Fouquet.
D. Luis Manuel de Villena y Jácome.
D. Pablo Mateo Sagasta y Patrosi.
D. Manuel Gutiérrez y Corcuera.
D. José Rodríguez y García.
D. Rafael García y Rodríguez.
D. Juan Carro y Andrés.
D. José María Villena y Pando.
D. Domingo, Caravaca y González.
D. Leopoldo Cal y Díaz.
D. Juan Antonio Villegas y Casado.
D. Rafael Montojo y Patero.
D. Luis Gil de la Sola y Bausá.
D. José Fernández de la Puente.
D. fosé Bouyón y Pla.
D. Daniel Salg-ado del Valle.
D. Leopoldo Rodríguez Bárce.na.
D. Juan Antonio Rivero y Coca.
D. Luis Felipe Baush y Ruiz de Apodaca.
D. Manuel Pastor y Tomasety.
D. Diego Argurnosa y Argumosa.
D. Antonio. Perea y Chacón.
D. Juan Rosell y Magaz.
Contabilidad.
Excmo. Sr.: Visto el escrito de V. E. de 20 del pasado
mes con que transmite el del Coronel de Artillería, Jefe de
la Batería de Escuelas Prácticas -de ese Departamento, re
lativo a la consignación de fondo económico asignado a
la misma, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo propuesto por la Intendencia General de este Ministe
rio, se ha servido disponer que en tanto no se dé cumpli
mien•o a lo dispuesto en Real orden de 31 de enero últi
mo se abone a la misma, y por reclamaciones mensuales,
la asignación anual de mi! quinicntas pesetas (1.500), con
cargo al concepto "Para gastos imprevistos del material"
del cap. 13, art. 4.°, a cuyo fin queda concedido el crédito
correspondiente.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, is de agosto de 1925.
El General encargado del despacho,
TIONORIO CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Excmo. Sr.: Vista la comunicación del Presidente del
jírculo de Artes y Oficios, de San Fernando, solicitando
1111 premio que sirva de recompensa a uno de los Alum
nos más aventajados de los que han asistido a sus cla
ses gratuitas en el pasado curso, S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo propuesto por la Intendencia General,
se ha dignado conceder un crédito de cien pesetas (i00),
con cargo al concepto "Imprevistos del Material" del ca
pítulo 13, art. 4.°. del vigente presupuesto, y disponer que
por> el Capitán General del Departamento de Cádiz se or
dene la-adquisición de un estuche de matemáticas desti
nado a tal objeto.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid.
15'.de agosto de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.•
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Interventor Central de Marina, Delegado del Pre
sidente del Trippiii Supremo de la Hacienda Pública.
Señores
Subvenciones.
Excmo. Sr.: Vista la instancia, cursada por V. E., en
la que el Presidente del "Club de Natación de Gijón"'sbliata una'IsüllVencicín para premiar los concursos de
nata-ción tiéne or-ganizadó, S.MC1 Re'- (q. D. g.).de acuerdo con el informe de la Intendelicia General del
Ministerio, ha tenido a 'bien conceder la de quinientas
pesetas (500) con cargo al concepto "Para premios de re
gatas y fomento de Asociaciones Náuticas" del cap. 13,
art. .4.°, del 'vigente presupuesto.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 15die agosto' de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO 'CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina, Delegado del Presidente del Tribunal Supremo de la Hacienda Pública.
Sefiores
IMP. DEL MINISTERIO DE MARINA
pSECCION DE ANUNCIOS




Proveedores de la Marina de Guerra de España, de los Mí
nísteríos de Guerra, Hacienda, Fomento, Gobernación y Estado.
Especialistas en vapores para !a pesca y remolcadores
fliaS de 500 vapores promentes de esta Casa COSidiO aa Poriugai, Francia u orla
ASTILLEROS
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Carbonen: en Cadtz, Agullas, Vigo, Marín, Cortina, Ulliagalcía, Corcubión, Santander. 1 z
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PROVEEDORA DE LA MARINA DE GUERRA ESPAÑOLA
CONSTRUUCIONES - REPARACIONES MAQUINARIA FUND1CON
CONSTRUCCION DE VAPORES HASTA 5.000 TONELADAS COMPLETAMENTE EQUIPADOS
REPARACIONES DE TODAS CLASES
Se efectúan con rapidez y a precios económicos
-
Grandes existencias de planchas y otros materiales
Plaza de Medmaceli, BACEL01101 esege Telegramas y Teieloneillas: ASIZEDI
